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1 Analyse de l’ouvrage Sinī Mulūk al-‘arḍ w’al-anbīyā « Dynasties des rois de la terre et des
prophètes »  de  Ḥamza al-Iṣfahānī  (±  870-961/971)  dont  l’A.  a  extrait  tous  les  termes
géographiques qui sont présentés sous forme d’un index descriptif.
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